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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» ХИСАМОВОЙ Алсу Зуфаровны на тему: «КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АМЕРИКАНО-ИРАНСКОГО КОНФЛИКТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: РЕГИОНАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».

1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке(обязательны для тех критериев, по которым есть замечания)
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	Отлично	
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	Отлично	
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (ПК-3, ПК-18, ПК-21)	Отлично	
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (ОКБ - 10; ОКБ-11, ПК-18 ПК-21)	Отлично	
5.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	Отлично	
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	Отлично	
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-22)	Отлично	




Актуальность темы исследования Хисамовой А.З. не вызывает сомнений, так как Исламская Республика Иран давно стремиться к закреплению своего геополитического положения в регионе Ближнего Востока. В этой связи особую остроту приобретает вопрос отношений Ирана с Соединенными Штатами, что послужило основой для исследования автора. Ценностью работы стоит считать успешную попытку Хисамовой А.З. проанализировать развитие американо-иранских отношений от стадии первого экономического взаимодействия в XIX в. до вступления в должность президента США Дж. Байдена. Особо хотелось бы отметить библиографическую базу исследования, в которую вошли монография почетного профессора Университета Вирджинии Рамазани Р.К. и труды доктора исторических наук С.Л. Агаева по ближневосточной тематике. Также широко представлены источники на арабском языке.
Работа Хисамовой А.З. носит самостоятельный, логичный и структурно проработанный характер. Выводы взаимосвязаны и соотносятся с заявленными во Введении задачами. 
ВКР соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобно уровня и может быть оценена положительно.
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
